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“Francamente, solamente puedo ver la forma 
revolucionaria de no cooperación en el sentido de 
Gandhi. Cada intelectual que sea llamado ante uno 
de los comités [anti-comunistas del Gobierno de 
EE.UU.] debería rehusarse a testiguar, e.gr. el 
debería estar preparado para ir a prisión o su ruina 
económica, en una palabra, al sacrificio de su 
bienestar personal en los intereses del bienestar 
cultural de su país. Sin embargo su negativa a 
testificar debería [estar basada] en la afirmación 
de que es deshonroso para un ciudadano inocente 
someterse a semejante inquisición y que este tipo 
de inquisición viola el espíritu de la Constitución. Si 
suficiente gente está lista para dar este grave paso 
ellos tendrán éxito. Si no, entonces los 
intelectuales de este país no merecen nada mejor 
que la esclavitud a la que se les quiere someter.” -- 
Albert Einstein  
En: Einstein, A. (1953). "Modern inquisitional methods: Letter to 
William Frauenglass in Brookly, N.Y., who had refused to testify before 
cogressional Committee." The New York Times, June 12. In: Einstein, 
A. (2005). Ideas and Opinions. Based on Mein Weltbild. London: A 
Condor Book; Souvenir Press (Educational & Academic), p. 34. 
Resumen 
 
Esta ponencia intenta ser una aproximación de guía para la acción política 
con visión integral para los diversos movimientos sociales dentro o fuera 
de las ciencias de información documental (como la bibliotecología) que 
por separado analizan, critican, denuncian, y resisten la neo-esclavitud 
burguesa del capitalismom basado en información y conocimiento, como 
aquí se le llama por su verdadero nombre y esencia que siempre los 
charlatanes sicofantes al servicio de la burguesía neoliberal y 
neoconservadora (incluidos los del capital “social”, “intelectual” y 
“humano”) tratan de disfrazarla eufemísticamente. 
Palabras clave 
Neo-esclavitud; capitalismo informacional y cognitivo; anti-capitalismo; 
neo-liberalismo; emancipación. 
Abstract 
 
This papers tries to be an approximation to a guide for political action 
with an integral view for the diverse social movements within or outside 
the sciences of information recorded in documents (as librarianship or 
library science) that separately analyze, criticize, denounce, and resist the 
bourgeouis neo-slavery of capitalism based on information and 
knowledge, as it is called here by its true name and essence that the 
sychophant charlatans under the service of the neo-liberal and neo-
conservative bourgeoisie (included thos of the “social,” “intelectual,” 
“human”, and “cultural” capitals) always and euphemistically try to 
conceal it. 
Keywords 
Neo-slavery; informational capitalism; cognitive capitalism; anti-
capitalism; neo-liberalism; emancipation. 
La burguesía esclavista 
de la clases trabajadoras 
y dominadas en todo el 
Planeta Tierra 1/ 
•La burguesía esclavista a través de la opresión en su 
asesina lucha de clase contra las clases trabajadoras y 
dominadas 
•La burguesía en contra de la lucha por la justicia de la 
clase trabajadora y otras clases dominadas 
La burguesía esclavista 
de la clases trabajadoras 
y dominadas en todo el 
Planeta Tierra 2/ 
La burguesía esclavista de las clases trabajadoras y 
dominadas del planeta a través de la hiper-explotación 
laboral asesina en todos los centros laborales del 
planeta (precarización; terciarización/outsourcing; 
flexibilización; alienación; despojo; inseguridad social; 
inestabilidad laboral; etcétera hasta el infinito) 
La burguesía esclavista 
de la clases trabajadoras 
y dominadas en todo el 
Planeta Tierra 3/ 
La burguesía esclavista de las clases trabajadoras y 
dominadas en países subdesarrollados a través de su 
leyes bucaneras de propiedad intelectual. 
La burguesía esclavista 
de la clases trabajadoras 
y dominadas en todo el 
Planeta Tierra 4/ 
•La ideología burguesa como proceso esclavizador de 
las clases trabajadoras y dominadas del planeta 
•La burguesía esclavista de las clases trabajadora y 
dominadas a través de la creación de 
pseudociencias, posmodernismo y otros 
charlatanismos (cfr. Sokal & Bricmont; Sokal) 
La burguesía esclavista 
de la clases trabajadoras 
y dominadas en todo el 
Planeta Tierra 5/ 
•La burguesía esclavista de las clases trabajadoras y 
dominadas del Planeta a través de las TICs 
•La burguesía esclavista a través de subsidies 
perversos a países ricos en TICs en países pobres en 
TICs (Verzola, 2004, p. 85) 
La burguesía esclavista 
de la clases trabajadoras 
y dominadas en todo el 
Planeta Tierra 6/ 
•La burguesía esclavista de las clases trabajadoras y 
dominadas del Planeta a través de las TICs 
•La burguesía esclavista a través de subsidies perversos a 
países ricos en TICs en países pobres en TICs (Verzola, 
2004, p. 85) 
•La burguesía esclavista al controlar la Internet (Verzola, 
2004, p. 82) 
La burguesía esclavista 
de la clases trabajadoras 
y dominadas en todo el 
Planeta Tierra 7/ 
La burguesía esclavista a través del monopolio planetario 
de publicaciones 
Estrategias políticas 
para la liberación del 
capitalismo 
informacional y 
cognitiva 1/ 
•Estrategias contra la burguesía esclavista en monopolios 
y oligopolios de publicaciones 
•Estrategias para unas publicaciones en Open Access 
totalmente gratuito en todos los involucrados en 
todos los procesos (para lectores, autores, editores, 
etc.), no sólo oro o verde, sino un Open Access 
totalmente gratuito…eg. Einstein, Newton, Galileo, 
Copérnico, etc. 
Estrategias políticas 
para la liberación del 
capitalismo 
informacional y 
cognitiva 2/ 
Estrategias contra la burguesía esclavista en leyes de 
propiedad intelectual. Brian Martin (1998) propone 
(Strategies for change; Change thinking; Expose the costs; 
Reproduce protected works; Openly refuse to cooperate 
with intellectual property non-owned information; Develop 
principles to deal with credit for intellectual work) 
Estrategias políticas 
para la liberación del 
capitalismo 
informacional y 
cognitiva 3/ 
 
Analizar, denunciar y contra-atacar las falaces “sociedad de 
la información” y 
“sociedad del conocimiento” y sus charlatanes 
Estrategias políticas 
para la liberación del 
capitalismo 
informacional y 
cognitiva 4/ 
  
 
Analizar, resistir y contra-atacar el sistema expoliador de 
copyright (derechos de copia); patentes; etc. (UN-
WIPO/ONU-OMPI; OMC) 
Estrategias políticas 
para la liberación del 
capitalismo 
informacional y 
cognitiva 5/ 
Crear una Federación Sindical Mundial al servicio de los 
Trabajadores de la Información Documental (para 
contraatacar las políticas al servicio del capital y 
neo-liberalismo en IFLA, etc.) 
Estrategias políticas 
para la liberación del 
capitalismo 
informacional y 
cognitiva 6/ 
Crear redes de cooperación en software libre tipo wikis; 
Indymedia; etc. para contra-atacar los monopolios de 
software privativo (Microsoft, etc.) 
Estrategias políticas 
para la liberación del 
capitalismo 
informacional y 
cognitiva 7/ 
analizar, resistir y contra-atacar a los organismos 
elititistas y al servicio del capital y neoliberalismo como 
IFLA, asociaciones nacionales y a sus charlatanes 
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